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I
摘要
随着计算机技术、网络技术、移动互联网技术的快速发展，物联网、云计算、大
数据、互联网+、互联网金融等新名词不断跃入人们的视线。技术更迭，管理信息系统
的开发方式和应用模式都发生了很大的变化。当前随着金融创新不断推进，银行业的
业务也持续发展，从而为银行业信息化带来了巨大的挑战。银行业作为信息化建设的
实践者和创新者，银行业一直紧跟信息技术浪潮，实现全国大联网、数据大集中，信
息科技与经营管理深度融合。银行业信息化的工作千头万绪，银行帐户管理是其最基
础的工作。本文本着为银行业信息化抛砖引玉的原则，选取银行帐户管理系统的设计
与实现作为研究对象，为银行业信息化打下坚实的基础。
本文围绕银行帐户管理系统的设计与实现，首先，介绍了开发背景和本文涉及的
相关概念及本系统开发所采用的技术框架等。第二，详细介绍了系统的需求分析和系
统设计。第三，利用 Struts2 框架对系统的表现层、利用 Struts2 和 Spring 集成对
系统的业务逻辑层、系统的数据持久层利用 Spring 和 Hibernate 进行设计与实现。
最后，对全文进行了总结，通过本文的设计与实现的系统既满足了银行客户、银
行自身工作人员等用户的需求，达到了银行帐户管理系统开发的目的，但也存在一些
不足，提出了今后有待进一步深入研究和探讨的问题。
关键词：银行业信息化；银行帐户管理；Struts2+ Spring+Hibernate+S2SH 框架
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Abstract
With the rapid development of computer technology, network technology, mobile
Internet technology, networking, cloud computing, big data, Internet plus, Internet banking
and other new terms into the line of sight of people constantly. Technology change,
management information system development mode and application mode has changed a lot.
At present, with the continuous development of financial innovation, banking business has
continued to develop, so as to bring a huge challenge for the banking industry. Banking as a
practitioner of information technology and innovation, banking has been closely followed by
the wave of information technology to achieve the national networking, data concentration,
information technology and management depth integration. The banking information work
bank account management is a multitude of things, the most basic work. In this text, the
banking information valuable principle, select bank account management system design and
achieve as research object, the banking information and lay a solid foundation.
In this paper, the design and implementation of the bank account management system,
first, introduced the background of the system development, and then introduced the related
concepts and the development of the system used in the technical framework and so on.
Second, the system needs analysis and system design are introduced in detail. Third, the use
of Struts2 framework on the performance of the system, the use of Struts2 and Spring
integration of the system's business logic layer, system data persistence layer using Spring
and Hibernate design and implementation.
Finally, the full text are summarized, through the design and implementation of the
system not only meets the needs of bank customers, its staff and other users to the bank
account management system development, but there are also some problems, and put forward
the further research and discussion.
Key words：Banking Information；Management of Bank Account；Struts2+ Spring+
Hibernate+S2SH Framework
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1
第一章 绪 论
1.1 项目开发的背景及意义
信息技术、互联网金融的发展日新月异，信息化势不可挡，银行业也必须顺势而
为。为此，中国人民银行提出银行业信息化建设以信息系统资源整合和数据集中为战
略目标，推进两级数据中心战略；加强信息技术基础设施建设；保障重要业务系统建
设；开展安全风险评估，健全安全防护体系为基本实施措施。随着金融不断创新，银
行业务不断扩展，涉及内容繁多，内部管理和控制也极为繁琐。人们对银行金融的业
务需求变化了，银行业也急需不断建设和完善自己的管理信息系统。
目前，互联网金融其提供的金融服务具有个性化且方便快捷、服务质量优且效率
高。各商业银行力图组建自身品牌的电子银行，采用的手段各异，客户享受方便、快
捷的服务[1]。有些商业银行基于 ATM自动柜员机等自助终端；有些基于互联网平台；
有些基于电信网络；有些基于移动通信网络。基于互联网的网上银行只要在家利用电
脑终端即可自主完成银行业务操作；基于电信网络的网上银行有电话银行和手机银
行。银行帐户管理都是其最基本的管理模块，是一切银行业务管理的开始。在信息时
代，如果再依靠手工方式进行管理已显得不合时宜了，根本无法满足业务发展的需
要。因此，必须利用当前最新信息技术，如计算机和网络技术对种类繁多的帐户进行
管理才能跟上时代的步伐。这样可以节约成本。
银行业是其他所有产业的力量后盾，其稳定高效运营是首要的重点。若银行业出
现故障，将带来灾难性的影响。本文力图达到以下目的，至少具有如下意义：
（1） 有利于改善银行的业务结构，增强抵御风险的能力。
（2） 有利于银行各类帐户的管理，增加结算存款。
（3） 有利于提高银行的社会形象，提高银行的核心竞争力。
1.2 国内外发展状况
客户信息管理技术首先在美国出现，大致在 20 世纪 80 年代初，随后发展到欧洲
等许多发达国家。随着计算机硬件、网络技术、软件等信息技术的不断发展，客户信
息管理技术也在不断发展。银行业的竞争，说到底，也就是获得客户的竞争，赢得了
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客户，就赢得了市场。发达国家在银行客户管理方面先行一步，具有丰富的经验，能
及时为客户提供快捷、个性化的服务。
与国外银行相比，国内银行在银行帐户管理方面存在着很大的差距。起初，经济
条件较差，银行较为强势，基本上以银行为中心，压根没有“以客户为中心”的理念
土壤。随着我国市场经济的形成，银行业提出了“以客户为中心”，但实施效果不是
很理想。但金融创新和客户需求的高度不确定性和复杂性，为了更好地解决这些潜在
的问题，各银行不得不修改和完善自己的管理信息系统。由于商业银行业务需求变化
较快，系统开发效率也必须提高，以适应不断扩展的业务范围，并为提高银行业整体
服务质量奠定基础。
尽管为了适应新型的信息技术的发展，各个银行竭力建立和发展电子银行，其主
要目的是不断满足客户需求，迫使银行系统的业务不断地创新，范围不断地扩大。这
就要求在进行管理信息系统设计与开发必须与时俱进。虽然各模块功能都能得以实
现，但存在开发周期长的缺点，不利于系统的建立、维护和扩展。为了达到各层之间
高度耦合，运用了大量的 EJB 组件，无形中增加了系统的复杂度。
为了提高开发效率和质量，本文拟采用近几年提出的开源框架，这些框架各有优
劣，特点各异，应用的领域也不一样，但都封装了具有共性的技术。本文不是照搬某
一个开源框架，而是对它们进行整合，扬长避短，来设计出一个易维护、具有良好的
扩展性的 Web 应用系统，这样更有利于满足方方面面的需求。
1.3 主要研究内容
本文对银行帐户管理系统需求进行了深入调查和分析。本文对项目中所涉及的关
键技术框架进行反复对比和推敲，详细解析了其中的关键技术以及主要功能，熟练掌
握关键技术为本系统的实现保驾护航。使用 MD5 对用户密码进行了加密；Spring 主要
应用于业务逻辑层开发。本系统分为银行客户模块和银行工作人员模块，其中银行客
户模块具有的功能主要有查询各类银行帐户信息、修改帐户密码、查询帐户余额、查
询帐户交易记录等；银行工作人员模块分为超级管理员、银行经理和银行业务员等三
类人员的操作模块，超级管理员操作模块具有创建银行业务员和银行经理等功能，银
行经理操作模块具有注销帐户等功能；银行业务员操作模块具有模拟银行柜台业务的
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功能，如对帐户进行存款、取款、开户、挂失、取消挂失的操作，实现时由银行业务
员和银行客户共同来完成。整个系统采用网络 B/S 结构，优化了传统银行柜台面对面
的业务流程，简化银行工作人员的工作，提高整体效率。
该系统采用的系统开发平台为 MyEclipse。系统建立了良好的追踪机制，每步操作
均有生成相应的操作日志，日后均可查询审核。
1.4 论文结构安排
论文七章大致结构安排如下：
第一章主要是对论文的选题背景及意义、国内及国外的发展现状进行了简单阐
述。
第二章主要是写了论文中涉及的概念和核心专业的技术，为系统实现保驾护航。
第三章主要是对银行帐户管理系统进行了全方位的需求分析，并对相应内容进行
了特别详细而细致介绍。
第四章主要介绍了系统的总体设计，按照需求分析对系统进行全面设计，以满足
现实业务要求。
第五章主要介绍系统功能模块的实现部分，对整个系统中的涉及的所有模块的程
序流程图、实现界面和程序代码进行了非常详细的说明。
第六章主要通过对已经实现的银行帐户管理系统的前后台各功能模块进行了全面
的测试，达到了项目开发的目的。
第七章：总结与展望部分。
1.5 本章小结
本章主要是作为引言部分，分析了银行帐户管理系统设计与实现的背景及其意
义、国内外的研究现状和发展状况，阐述了项目开发的目的，并介绍了文章的主要研
究内容和大致的结构安排。
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第二章 相关概念和技术
由于该银行帐户管理系统采用当前最为流行的 B/S 结构，B/S 结构完全通过浏览
器实现,用户能全天侯体验高效率的银行服务。本章重点介绍 B/S 结构体系的银行帐户
管理系统所涉及的相关概念和核心技术。
2.1 J2EE 技术
随着信息技术迅猛发展，特别是互联网技术的应用，传统的主从结构已力不从心
了，难以为续[4]。为了摒弃 C/S 的缺陷和弊端，B/S 体系结构成为当今的主流体系结
构。 而 J2EE 体系结构能使系统具有更好的扩展性和维护性[5]。根据上述特点，J2EE
体系结构非常适合开发基于 B/S 的应用系统。图 2-1 所示为典型的 J2EE 四层结构。
根据上图 可知， 1、客户层通过 Http 与 Web 服务器中的 Servlet 建立通信。2、
业务逻辑层是整个系统实现和处理的核心部分。 3、MIS 层一般运行在 EIS 服务器
上，采用数据库管理系统，主要用于指定业务逻辑所访问的数据源。 Bean 分为消息
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